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بُت النص والقارئ كما تنطوي عليو نظرية التلقي و كما ينعكس يف سلتلف مفاىيمها هتدف الدراسة اىل ربليل مبدأ التفاعل     
اإلجرائية لدى  ثالث من ابرز منظريها : آيزر ، ياوس وإيكو ، حيث يكشف الًتكيز على ىذا ادلبدأ اجلامع ألصول النظرية عن 
، ورؤيتها لدور ادلتلقي ، ومقاربتها إلعادة كتابة تاريخ تصور أفضل وادق ألطروحتها النقدية فيما يتصل دبفهومها عن النص األديب 
بل عند األدب نفسو من داخل ادلبدأ التفاعلي ذاتو . ال تتوقف ىذه الدراسة عند القضايا التارؼلية ادلتعلقة بظهور نظرية التلقي 
الضمٍت ، أفق التوقع ، القارئ النموذجي اىيم مركزية مثل : القارئ فالذي يسمح عند ربليل ابعاده بفهم متكامل دلادلبدأ ادلنهجي 
، واالسًتاتيجية النصية ، ادلبادرة التأويلية اليت ظلت بعض األحباث النقدية تتناوذلا بعيدا عن األصل ادلنهجي الذي يشكل مصدر 
 انبثاقها . 
     قارئ ظلوذجي  ،أفق توقع  ،قارئ ضمٍت  ،نص ،: تفاعل  كلمات مفتاحية
Abstract: 
The study aims to analyze the principle of interaction between the text and the reader, as 
implied by the receptive theory, and as it is reflected in its various procedural concepts among 
three of its most prominent theorists: Iser, Yaws and Eko, as focusing on this collective 
principle of the principles of the theory reveals a better and more accurate conception of her 
critical thesis in relation to its concept. On the literary text, its vision of the role of the 
recipient, and its approach to rewriting the history of literature itself from within the same 
interactive principle. This study does not stop at historical issues related to the emergence of 
the theory of receptivity, but at the methodological principle that allows when analyzing its 
dimensions an integrated understanding of central concepts such as: the implicit reader, the 
horizon of expectation, the model reader, and the textual strategy, the interpretive initiative 
that some critical studies have been dealing with far from the methodological origin. Which is 
the source of its emergence. 
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 مقدمة : 
خضع مبدأ القراءة اىل توسع نظري شديد التعقيد ضمن التحول النقدي دلا بعد البنيوية وردبا كانت نظرية التلقي بكل تنويعاهتا    
النقدية بدء من مجاعة كونستانس ىي العالمة األبرز يف ادلشروع النقدي دلا بعد احلداثة يف السياق الغريب ، وال شك أن ذلك 
ة االستقبال تنظَتا وربليال فضاء النقد العريب ادلعاصر بدء من العقد األخَت من القرن ادلاضي .واذا  التحول قد استوطن ضمن حرك
كان اكتشاف القارئ بوصفو مرجعية التأويل وادلعٌت وحىت آفاق تشكل النص ىو ادلبدأ ادلركزي  الذي نص عليو  كل من ياوس 
يف منظوره عن القارئ الضمٍت فإن حدود النظرية امتدت يف مسالك دقيقة االنتظار ، وآيزر التوقع أو من خالل أطروحتو عن أفق 
وشاملة استوعبت مفهوم النص وابعاد العالقة بُت النص والقارئ حىت ؽلكن أن نعتربىا نظرية يف النص مثلما ىي نظرية يف القراءة 
 النص والقارئ ىو ادلقولة التدشينية اليت ؽلكن خاصة وقد تأسس يف غضون ىذه النظرية ذلك ادلبدأ األثَت الذي يعترب التفاعل بُت
التفاعل الشيء األساسي يف قراءة كل عمل أديب ىو  "بواسطتها االنتهاء اىل فهم واضح حلقيقة كل منهما أو حلقيقتهما ادلشًتكة .
أن تهتم ليس فقط بالنص ىل أن دراسة العمل األديب غلب إمينولوجيا بإحلاح نذلذا السبب نبهت نظرية الفي بين بنيته ومتلقيه
 . 1" الفعلي بل كذلك وبنفس الدرجة باألفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك النص
ردبا ترسخ يف بعض مناحي الفهم اليت تناولت نظرية القراءة تصور نقدي ال ؽليز بوضوح بُت القارئ الفعلي وبُت القارئ ادلثايل   
حبركة فهم النص وتأويلو ، ومن جانب  -بوصفو مرجعية وليس شخصا  -م الذي يشكل منظورا ثقافيا الستقبال النص ويتحك
آخر فقد اذبو ذلك التصور اىل االعتقاد بأولوية القارئ على النص أولوية مطلقة فأعلل نتيجة ذلك كثَتا من ادلفاىيم اإلجرائية اليت 
فقد كانت مقولة آيزر السابقة عن مبدأ التفاعل ىي ، محلتها نظرية القراءة عن النص مفهوما وتشكال وتأثَتا يف القارئ نفسو 
األصل النظري التأسيسي دلقتضى التصور ادلنهجي الدقيق عن عالقة النص بالقارئ وعن حقيقة كل منهما ولذلك ال يسعنا أن 
ة يف تناوذلا اال عندما نستحضر الًتكيب ادلنهجي دلفردات النظريالحقا يكو إنستوعب عناصر النظرية لدى آيزر أو ياوس أو 
حاولو منظور التلقي ىو استكشاف فاعلية القارئ بإزاء نشاط النص شلا أحل رؤية متوازنة تفاعلية ا فم، إلشكالية النص والقارئ 
إن أبرز معطيات " إذ لظاىريت النص و القراءة بوصفهما ظاىرتُت متالزمتُت ضمن الظاىرة السيوسيو ثقافية العامة واألشد تعقيدا 
أن كل من ادلعٌت والبناء يف العمل األديب ينتجان عن التفاعل مع نص القارئ الذي غليء إىل العمل األديب رية ىو ىذه النظ
بتوقعات مستمدة من أنو قد تعلم وظائف وأىداف وعمليات األدب باإلضافة إىل عدد من ميول ومعتقدات يشًتك فيها مع 
  2" األعضاء اآلخرين يف اجملتمع
نستكشف مقتضياتو النظرية والتحليلية  يف فهم مبادئ النظرية من جهة    مبدا التفاعل بُت النص والقارئ أنيفرض علينا    
انتهاء بإعادة رسم احلدود اجلديدة لكل  من النص والقارئ تلك احلدود اليت ال ؽلكن أن تستوعب يف حقيقتها اال عرب التالزم 
ياوس ، أو مفهوم القارئ الضمٍت لدى آيزر ، أو القارئ النموذجي لدى امربتو االجباري بينهما وىكذا فإم مفهوم األفق لدى 
استدعاء  -ايكو ، يؤشر  يف باطنو النظري ادلنهجي على االسًتاتيجية التفاعلية نفسها اليت ذبعل االسًتاتيجية النص اسًتاتيجية 
ن مثل ىذه الرؤية ستزيل االلتباس القائم أو احملتمل عن استجابة لفهم النص . إ -لفعل التأويل كما ذبعل من التأويل اسًتاتيجية
فكيف  ،ادلبدأ ادلنهجي دلنظور التلقي لدى بعض الباحثُت خاصة الذين  ؽلكنهم االستسالم اىل التصورات ادلبسطة الشائعة 
 ة ؟ تفاعلياسًتاتيجية كبُت النص والقارئ يف منظور التلقي  العالقة تجسد ت
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 القارئ بنية نصية :  الضمني  أوال / النص والقارئ
يستكمل آيزر رؤيتو عن القارئ بإعادة ربديد النص ضمن عالقتو بنشاط القارئ ، و يشكل ىذا ادلنحى يف التحديد حبد ذاتو    
 منطلقا جديدا مل يكم معهودا يف نظريات النص األديب اليت طادلا عرفت النص تعريفا مستقال بوصفو ظاىرة ابداعية تنبثق حدوىا
و اجلمايل أو الذايت ، ولذلك جسد منظور التلقي ربوال مركزيا يف صياغة مفهوم النص ينطلق من جذر التصور أمن واقعها اللساين 
الموضوع ؽلكن من خالذلا أن ينتج  مظاهر خطاطيةال يقدم اال التفاعلي الذي تتأس عليو النظرية فالنص األديب حسب أيزر " 
فإذا كان النص يقدم يف سبظهره اللساين خطاطة أولية لتحقيق ادلوضوع اجلمايل وىذا التصور ىو أول ما يؤشر  3". الجمالي للنص
لنص ودلوضوعو اجلمايل إظلا يتحقق عرب فعل القراءة لعلى افتقار النص للقارئ حىت يف مستوى تشكلو األويل ، فإن الوجود الفعلي 
األول ىو نص ادلؤلف والثاين ىو " اجلمايل القطب الفٍت وثانيهما  أوذلما قطبُت من ولذلك اعترب آيزر أن العمل األديب يتألف 
أن العمل ذاته ال يمكن أن يكون مطابقا ال للنص وال لتحققه بل التحقق الذي ينجزه القارئ ، ويف ضوء ىذا التقاطب يتضح 
  4" .ال بد أن يكون واقعا في مكان ما بينهما
هوم إجرائي آخر ليميز من خاللو حقيقة التفاعل بُت النص والقارئ اال وىو مفهوم " العمل األديب " ، قد القى آيزر  ىنا  دبف  
 وردبا مل يتنبو الكثَتون ذلذا التمييز ادلنهجي ادلفهومي ، ولكن أعليتو تتأكد من وظيفتو االجرائية اليت تسح بتصور ادلفهوم الًتكييب
ذي يستقبلو وينجز من خاللو فعل التحقق للموضوع اجلمايل حيث يصبح لشاط القارئ العالقة النص يف حدود وجوده اللساين بن
ادلفهوم ادلشًتك للوجود ادلركب بُت النص والقارئ ىو أيضا حقيقة مشًتكة تستدعي تصنيفا سلتلفا ومسو آيزر " بالعمل األديب " 
ىل ذاتية القارئ وىو يستمد حيويتو من إىل واقع النص وال إال  ما دام ال ؽلكن اختزالوذلك الذي ال  ؽلكن ذباوز فاعليتو ادلؤكدة " 
مبدأ التفاعل الذي يسمح بتحقق النص عرب نشاط القارئ ، ىو نفسو الذي يسمح للقارئ بالتحول على أن  5" ىذه الفعالية . 
ؽلر القارئ عرب سلتلف " عندما واستكمال نشاطو القرائي بسبب خضوعو اىل اسًتاتيجية النص وفاعلية األدوار اليت يقدمها ف
وجهات النظر اليت يقدمها النص ويربط اآلراء والنماذج ادلختلفة بعضها ببعض فإنو غلعل العمل يتحرك كما غلعل نفسو يتحرك  
 . 6"كذلك 
شلارسة موقوفة يف  –عرب التصور التفاعلي  -مل يعد القارئ وجودا ناجزا ثابتا ينتظر النص ليقوم باحتوائو كيفما شاء ولكنو أصبح  
ربققها وتكاملها على االمكانيات األولية اليت يتيحها النص أمامها ، وكما أخذ النص شرط وجوده من دور القارئ ، أخذ القارئ 
بعاد ىذا التفاعل ال تتوقف حبسب منظور آيزر عند ىذا ادلستوى األويل إظلا سبتد أشرط ربققو الفعلي من فاعلية النص . على أن 
ال ما ذلك أن ابداع نص أديب ، ليات أخرى ؽلكن تصنيفها زمنيا اىل مرحلتُت : األوىل قبل انتاج النص والثانية بعد انتاجو اىل ذب
ؼلضع كما كان متصورا لدافعية الطاقة االبداعية احلرة دلبدعو فحسب ولكنو يبٍت اسًتاتيجتو على اشًتاطات قبلية تتعلق جبمهور 
ها آيزر دبصطلح الفت ال يقل أعلية عن صىم الثقايف حدود التشكل اليت يتطلبها النص وقد خالذين يشكلون بوجودالقراء 
ىل بناء إة القراءة اال وىو مصطلح " السجل النصي " فالنص يسعى حلظة ظهوره يادلصطلحات وادلفاىيم األخرى اليت تؤطر نظر 
رلموعة من ادلعايَت و ادلواضعات واالتفاقات اليت تكون سابقة عليو ومعروفة لدى وضعية مالئمة مع قارئو ادلنتظر عرب استدعاء " 
  7"مجهور ادلتلقُت واليت يستطيع بواسطتها أن ؼللق وضعية سياقية مشًتكة بينو وبُت القارئ 
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تو الكاملة اليت ىي صورة يبدو وجود القارئ سلًتقا لوجود النص منذ حلظة ظهوره األوىل ولكن ادلعٌت احلقيقي ال يظهر يف صور     
س وجودا متالزما للنص والقارئ اال عندما نتناول مفهوما آخر قدمو أيزر ليشرح منو خاللو فاعلية النص إزاء القارئ تفاعلية تعك
فعندما يقوم النص باستدعاء عناصر السياق ادلشًتك حلظة تكوينو فهو ال يدفع هبا ضمن  شروط وجودىا الذاتية إظلا يعيد 
ترتبط مهمتها بالنشاط االغلايب الذي ينجزه  –و آيزر حىي ادلفهوم االجرائي الذي اجًت  -" اسًتاتيجية نصية تها وفق " صياغ
مسؤولة عن كيفية توزيع وترتيب وتنظيم عناصر السجل على النسيج تكون " النص من أجل استدراج فعل القارئ إذ ىي اليت 
الفراغات واحلذف والتضمينات واالنكسارات مثل ذ أشكال التحفيز يفيقوم النص بتنفمن خالل االسًتاتيجية النصية  8"النصي
. ان االسًتاتيجية النصية تستهدف اصلاز بنية ربفيزية ذباه القارئ سبكنو من النشاط  9عرب استجابة تفاعلية دللئها القارئ يتحرك 
وضوع اجلمايل للنص . وىكذا نقف على حقيقة التفاعل الذي اإلغلايب ضلوىا ، وتضعو يف ادلسار التأويلي الذي يتطلبو ربقق ادل
تضمره العالقة الدقيقة بُت النص والقارئ ضمن ادلنظور الذي طرحو آيزر رلسدا يف جهة القارئ عن طريق مفهوم  السجل النصي 
ص والقارئ بوصفهما ، ومن جهة النص عن طريق مفهوم االسًتاتيجية النصية شلا يفضي بنا اىل تالزم النظر يف نشاط الن
 أن نبحث أيا من ادلفهومُت على حدى .  –وفقا ذلذا التصور النقدي  –اسًتاتيجيتُت متكاملتُت ومتعاضدتُت حبيث ال يسعنا 
          تستهدف االسًتاتيجية النصية تقدًن امكانيات تأويلية للقارئ دون أن تعطل نشاطو التخيلي مستندة اىل بنيتُت متكاملتُت :   
تشكل العناصر اليت يستدعيها النص من السجل النصي الذي يشكل السياق :  بنية الواجهة االمامية /الوجهة الخلفية -ا
ادلرجعي بينو وبُت القارئ واجهة خلفية ، وعندما يتم توظيفها داخل النص تظهر يف صورة جديدة مغايرة لوضعها األويل وىنا 
ئف مغايرة ودالالت جديدة . يتعمد يدعوىا آيزر بالواجهة األمامية حيث ػلرص النص على ابراز عناصر السياق ادلرجعي بوظا
ن امتداداهتا وشكلها اخلاص يتعلقان دائما أحىت " الواجهة اخللفية ادلثارة النص إذا ابرام تلك ادلخاتلة اليت ذبعلو ؼلفي معامل 
الواجهة لفصل بُت وعرب ىذا السلوك النصي ادلبيت يتم ا 10"بالكفاءة ادلعرفية لدى القارئ وبالتايل فإهنا تبقى افًتاضية دائما.. 
لتكون لشرط األساسي لعملية التلقي للنص حيث يتحدد من خالل ىذا االنفصال ادلوجو ضلو القارئ االواجهة اخللفية و االمامية 
 ساسية لالسًتاتيجيات النصية تنتج توترا يتزايد بواسطة سلسلة من التفاعالت ادلتتالية اىل أن يفرغأبنية ...لعالقة بُت الواجهتُت" ا
ولكن كيف يتشكل ادلوضوع اجلمايل داخل النص ؟ يتحدد اجلواب عن ذلك يف ضوء البنية  11خَتا يف انتاج ادلوضوع اجلمايل "أ
 الثانية . 
شكل  -ضمن العمل الروائي  –النصية فإن بنية ادلوضوع اجلمايل تأخذ  االسًتاتيجيةكما تقتضي :  فقبنية الموضوع / األ -7
حبيث  منظور السارد ، منظور الشخصيات ، منظور الحدث أو الحبكة ، منظور القارئ المتخيلنسق من ادلنظورات ىي 
كل واحد من ىذه ادلنظورات إضاءة معينة بشأن  ؽلنحيسهم كل واحد منها يف إضاءة جانب من ادلوضوع اجلمايل ولذلك 
ًتابط كل بمشروطا يتعلق الذي يبقى بناؤه "  مايلال ؽلكن ألي واحد منها ان ؽلثل ادلوضوع اجلأنو وىذا يعٍت ، ادلوضوع نفسو 
وىنا ؽلكننا أن نتساءل بشكل ملح عن امكانية القارئ للتموقع  12"ىذه ادلنظورات ببعضها البعض واحاالهتا واضاءاهتا ادلتبادلة ...
ركة مجيع منظورات النص داخل تلك ادلنظورات حىت ينجز عملية التفاعل مع ادلوضوع اجلمايل ؟ ال شك أن القارئ ال يسعو مشا
ينتقل خالل القراءة من منظور اىل آخر وىذا ما غلعل ادلوضوع اجلمايل ال يظهر دفعة دفعة واحدة ويف الوقت نفسو ولذلك فهو " 
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وكل ما توجو القارئ اىل منظور بعينو وازبذه موضوعا فلن يكون فهمو لو مقتصرا على حدود ذلك   13"واحدة بل يتشكل تدرغليا
فإذا ازبذ القارئ مثال من وجهة ، يبقى مشروطا باألفق الذي يتشكل خالل القراءة من ادلنظورات األخرى ع بعينو بل " ادلوضو 
نظر البطل موضوع اىتمامو  فإن موقفو سوف يكون مشروطا باألفق الذي تشكلو حول البطل وجهات نظر الشخصيات الثانوية  
  14ذلك ما ؽلنحو منظور القاري ادلتخيل "كودث ووجهات نظر السارد وما ؽلنحو منظور احل
عندما ينخرط القارئ يف مواجهة النص األديب فإنو يستجيب تلقائيا أو اجباريا لشروط االسًتاتيجية النصية اليت ربدد لو عرب    
مسالك الفهم وأفق التأويل من خالل العالقة التكاملية بُت تلك ادلنظورات  -ومن ضمنها منظور القارئ  –ادلنظورات ادلختلفة 
اليت تشكل بدورىا نسقا واحدا . خالل الرؤية التفاعلية ال ؽلكن الفصل بُت اسًتاتيجية النص ونشاط القارئ فهناك على حد 
نص ليس معطى ناجزا قابال ألن يدرك دفعة واحدة ، إنو يتشكل من مصطلح آيزر بنية تذاوتية ربكم عملية القراءة ألن ال
نظور اىل مكمها تعدد ادلنظورات تقتضي أن سبر عملية القراءة عرب مراحل سلتلفة يًتقى فيها نشاط القارئ من ػلاسًتاتيجية معينة 
ىناك وجهة نظر ،  لذات وادلوضوع عالقة بُت ا  آخر ، إن رؤية القارئ ىي وجهة نظر  جوالة حسب مصطلح آيزر وبدال من "
  15متحركة تتجول داخل ذلك الذي ينبغي أن تدركو ىذه الوجهة وىذه الطريقة لفهم موضوع ما تكون خاصة باألدب "
يًتسخ مفهوم التفاعل عرب الرؤية اليت تبناه آيزر عن طبيعة النص وعالقتو بالقارئ واليت تقدم كما ظهر يف ادلفاىيم السابقة مسارا    
كامال لالشتغال النصي تكوينا وتفاعال بنشاط القارئ ولكن ادلفهوم األبرز يف ذلك االشتغال ىو مفهوم " القارئ الضمٍت " الذي 
ينص على القارئ ولكنو يتحدد عند ربليلو بنشاط النص نفسو يف مفارقة نظرية دقيقة ؽلكن أن تغيب أعليتها على البعض شلن 
فهذا ادلفهوم ادلركب يسمح لنا باستكشاف مستوى أدق لعالقة التفاعل اليت . ية التلقي عموما  يستعجلون النظر يف مفاىيم نظر 
التجاوبات اليت تثَتىا غلب علينا أن  أن ضلاول فهم التأثَتات اليت تسببها األعمال األدبية و تربط بُت النص والقارئ فإذا أردنا "
نسلم حبضور القارئ دون أن ضلدد مسبقا بأي حال من األحوال طبيعتو  ووضعيتو التارؼلية وؽلكن أن نسميو نظرا لعدم وجود 
 16"مصطلح أحسن " القارئ الضمٍت 
وىل ىي التأثَتات الناشئة عنها ، والثانية ترتبط دواعي وجود القارئ الضمٍت إذا دبهمتُت الزمتُت يف نشاط األعمال األدبية األ   
ذباوب (  ولكن العالمة األبرز يف حقيقة ىذا  –ىي التجاوبات اليت تتلقاىا من طرف القراء وعلا مهمتان متالزمتان ) تأثَت 
تارؼليا منفصال عن القارئ الضمٍت ىي أنو ال ؽلكن ربديد طبيعتو ووضعيتو التارؼلية وذلك ألنو ال ؽلتلك وجودا مستقال وعينيا و 
حركة األعمال األدبية . ال يسعنا يف ضوء ىذا التصور أن نبحث عن القارئ الضمٍت خارج النص األديب نفسو ولذلك يتحدد 
رلسد كل  االستعدادات ادلسبقة الضرورية بالنسبة للعمل األديب لكي ؽلارس تأثَته وىي استعدادات مسبقة ليست  " تعريفو بكونو
واقع خارجي وذبرييب بل من طرف النص ذاتو وبالتايل فالقارئ الضمٍت كمفهوم ، لو جذور متأصلة يف  بنية  مرسومة من طرف
  17"النص  إنو تركيب  ال ؽلكن مطابقتو مع أي قارئ حقيقي . 
رؼلية زلددة ؼلتلف القارئ الضمٍت إذا عن القارئ احلقيقي بوصفو أوال متداخال مع بنية النص وبكونو ال ؽلتلك أي شخصية تا  
إنو مفهوم يتعلق بأدوار النص والتأويل اليت تتالزم يف حركية وجود العمل األدب وتلقيو ولذلك فهذه الرؤية تستبعد منذ . وخارجية 
البدء التعامل مع القارئ احلقيقي الذي يستلم النص فعال ويقوم بقراءتو فهذا القارئ احلقيقي نفسو ؼلضع ذليمنة واشًتاطات 
ضمٍت الذي ػلتضن النص وجوده كمجوعة استعدادات توجو عملية القراءة . يبدو النص األديب وىو يضع أمام القارئ القارئ ال
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وخالفا ألي تصور  18"دلعناىا أن يتجمع يف الذىن ادلتجاوب للمتلقي تلك " شروط ربيُت شروط مسبقة لتأويلو حيث تسمح 
ن " إعادة الفهم ينظر اىل القارئ الضمٍت بوصفو ذبسيدا لقارئ حقيقي يتجلى عرب ىذا التحليل لدى آيزر بو متسرع ردبا جرت 
  19"مفهوم القارئ الضمٍت ىو بنية نصية تتوقع حضور متلق دون أن ربدده بالضرورة . 
مكانيات و الشروط اليت تستدعي يلتقي مفهوم القارئ الضمٍت مع مفهوم االسًتاتيجية النصية فكالعلا يرسم الًتتيبات واال  
ذباوب القارئ يف اذباه تأويلي ما ، فبواسطة القارئ الضمٍت يتمكن النص األديب من  ضمان ربقق عمليات الفهم ، إن النص 
وال يشًتط يف  20"يضع بنية نصية مسبقة  للدور الذي ينبغي أن يتبناه كل متلق على حده ؼللق قارئو دبعٌت ما حينما صلد أنو " 
، فقد تتوخى ألغراض معينة ذلا عالقة بطبيعة ادلعٌت الذي  تلك البنية ادلسبقة أن ربقق الوضوح التام يف اسًتاتيجيتها إزاء ادلتلقي 
 21"ذباىل متلقيها ادلمكن وأهنا تقصيو بفعالية تستهدفو أو حبقيقة األفق الذي ترهتن بو او تعارضو على حد سواء  أن " تتعمد 
شبكة من يتوخاىا القارئ الضمٍت فإنو يبقى باستمرار ضمن إطار مهمتو ادلركزية التفاعلية، بناء "  االت اليت ولكن يف سلتلف احل
  22"البنيات اليت تستدعي ذباوبا يلزم القارئ فهم النص
 فق االنتظار : القارئ حصيلة الخبرة بالنص األدبي  أثانيا :   
فقد اعترب ياوس نفسو أن ادلفهوم احملوري صول نظرية التلقي مجيعها أهر مفهوم التفاعل لدى آيزر فحسب بل ؽلتد يف ظال ي   
للتلقي يتجسد يف تبادل الفعل تأثَتا واستقباال بُت النص وادلتلقي ذلك أن " التلقي دبفهومو اجلمايل ينطوي على بعدين : منفعل 
ت وجهُت أحدعلا األثر الذي ينتجو العمل يف القارئ واآلخر كيفية استقبال القارئ ذلذا العمل وفاعل يف آن واحد . إنو عملية ذا
وردبا كان مفهوم األفق ، أو أفق النتظار ىو أحد ادلفاىيم ادلركزية اليت تؤطر النظرية فضال عن أنو ادلفهوم 23أو استجابتو لو "
ر النظري للفلسفة التأويلية حيث تناول جادامَت مسألة األفق يف سياق مفهومو من اإلطاياوس احملوري لدى ياوس . وقد استلهم 
العودة اىل التاريخ من أجل فهمو والوعي بو ليست عملية سهلة وميسرة على قاعدة فهم  إذ أندراستو لعملية الفهم التارؼلي 
عملية معقدة تقتضي السَت يف اذباه ادلاضي نفسو الذي ىي الظواىر واألحداث الواقعية احلاضرة اليت ؽلكن معاينتها مباشرة، إهنا 
ومل يبق منها سوى اخلطاب الذي يردد احلدث ومن مث فقد ػلملو التاريخ الينا رواية أو روايات قد انقضت شروطها ومالبساهتا 
 ادلاضي برؤية التارؼلي لوعيا مطالبة اإلشارة إىل عند خاصة األفاق عن نتحدث أيضا التارؼلي الفهم رلال يف" أكد جادامَت أنو و
 تكوين أيضا تعٍت الفهم التارؼلي مهمة إن. التارؼلي أفقو داخل يف بل،  دلعاصرة ا وأىوائنا ضوء معايَتنا يف وليس ،ىو ضوئو يف
 24 "احلقيقة أبعاده يف فهمو ما ضلاول إىل النظر حىت يكن مالئم تارؼلي أفق
يتعلق األفق ىنا بالشروط الثقافية واألىداف وادلعايَت اليت تشكل يف ضوئها النص الًتاثي ، أو احلدث التارؼلي ولذلك يتعُت علينا  
ا أن نفهم ذلك النص أو احلدث فهما يستجيب حلقيقتو أن طلرج من وعينا الراىن ) ادلعاصر ( ونتقمص األفق التارؼلي نإذا أرد
نعود اىل ادلاضي نفسو ونتمثل يف وعينا شروطو ومعايَته وأىدافو .فحينها فقط يتيسر لنا الوصول  نأ ، نصالذي نبت فيو ذلك ال
 ما أعلية فهم طلطئ فسوت الًتاثي النص منو يتحدث التارؼلي الذي األفق إىل االنتقال يف فشلنا إذااىل امكانية الفهم ولكن  "
شرط كذلك لفهم القارئ اآلخر ،  والقارئ ضروريا لفهم النص الًتاثي فحسب ولكنليس انتقال .  25 "يقولو أن على النص غلب
 26؟"  هبا قرأه اليت بالطريقة قرأه و دلاذا النص قرأ كيف يفهم حىتذلك الذي عاصر النص الًتاثي وقرأه حلظة وجوده األول " 
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الثقايف فإن وجوده يرتبط أيضا حبركة احلياة االنسانية  يف ربوالهتا  –إذا كان األفق يشكل مرجعية فهم مرتبطة بسياقها التارؼلي    
التارؼلية واليت ال ؽلكن أن ػلتويها أفق واحد ولذلك اعترب جادامَت أن األفق يتأسس على حقيقتُت أساسيتُت األوىل أنو " ال يوجد 
حبيث ال ؽلكن الفصل بينهما شلا يعٍت أن األفق  التارؼلي ألفقا تكوينة أن تكوين األفق الفردي يرتد اىل ثانيوال 27أفق ثابت مغلق"
ؼلضع دائما لرؤية مجاعية . إن التحول الذي يطبع حركة األفق احلاضر يتأتى من ذلك االختبار الدائم دلعتقدنا وأىوائنا خاصة عند 
  ادلاضي دون احلاضر أفق تكوين كنؽلالما  نواجو معايَت ادلاضي وتقاليده اليت حي جزء من تكويننا العاطفي والثقايف ولذلك " 
ونتيجة ذلك  28" .تكتسب أن غلب تارؼلية آفاق بو توجد الذي بنفس القدر ذاتو حد يف منعزل حاضر أفق ىناك يعد فلم
 29عزلة " يف وجودىا يفًتض اليت اآلفاق ذلذه مزجمرهتنا بعملية " الفهم التفاعل بُت اآلفاق يبقى 
مل ؼلرج ياوس عن احلدود اليت اجًتحها جادامَت خبصوص مفهوم األفق إظلا نقلو من رلال التأويل التارؼلي الفلسفي اىل رلال    
تأويل النص األديب ولذلك ربط ربديده مباشرة حبدود اخلربة األدبية والثقافية ادلًتتبة عن التعامل مع النصوص األدبية ومن مث أعاد 
ىل أي عمل يف اللحظة التارؼلية حيث يظهر عوامل إظام ادلرجعيات ادلصاغ موضوعيا الذي يلخص بالنسبة ن " تعريفو بكونو
أساسية ثالثة :التجربة ادلسبقة اليت يكتسبها اجلمهور عن اجلنس االديب، ادلعرفة الالزمة بشكل األعمال االدبية السابقة 
 30"العملية وبُت العامل اخليايل واحلقيقة اليومية...وموضوعاهتا ، التعارض بُت اللغة الشعرية واللغة 
يقدم ياوس ضمن ىذا التحديد ادلكونات األساسية اليت ينبثق منها أفق االنتظار أو التوقع وىي مجيعا ترتد اىل رلال اخلربة    
بالنص األديب لدى رلموعة ثقافية معينة  فهناك أوال : التجربة ادلسبقة عن اجلنس األديب لدى اجلمهور حيث يكون النص باعتباره 
كل الذائقة األدبية لدى القراء ليس بوصفهم أفرادا ولكن بوصفهم مجاعة ، أما العامل الثاين فهو ادلعرفة جنسا أدبيا ىو مصدر تش
بشكل األعمال الدبية وموضوعاهتا وىذه ادلعرفة ال زبرج عن ادلعطيات اليت يقدما النص األديب عن نفسو إذ تقوم بًتسيخ معادلها 
وأخَتا يرتبط األفق بفارق مركزي تصنعو النصوص األدبية ، ال تارؼلي ثقايف معُت رلالفنية لدى اجلمهور عن طريق الًتاكم داخل 
عند مقارنة لغتها الشعرية مع اللغة اليومية كما يستقبلها اجلمهور على ضلو تراكمي غلعلو قادرا دائما على سبييز العمل األديب من 
هور بُت العامل اخليايل الذي يرهتن بو النص األديب والعامل احلقيقي تصل بقضية اللغة الشعرية التعارض القائم يف وعي اجلميغَته و 
 الذي ترهتن بو احلياة اليومية .
ىكذا يتأكد أن مكونات أفق  االنتظار حسب منظور ياوس ىي يف حقيقتها حصيلة اخلربة بالنصوص األدبية وقد تراكمت يف     
َت مشًتكة ينظر من خالذلا اىل إمكانية ربقق  العمل األديب واصالتو الفنية وعي مجاعة ثقافية معينة وأصبحت تارؼليا منظومة معاي
ومن ىنا اصبحت تلك ادلنظومة ىي فضاء التوقع اجلمايل يف تقييم النص اإلبداعي أو اجملال الفٍت الذي ينتظر من النص موافقتو 
ذباه نفسو إذ اعترب أن تغيَت أفق االنتظار أمر شلكن كما أكد جادامَت على نسبية األفق ذىب ياوس يف اال و، وااللتزام دبعايَته 
ينتهي بتحول اجلمهور من األفق السائد اىل أفق مغاير يأخذ صفتو التارؼلية النسبية من جديد تارؼليا وىو مرىون باكتساب وعي 
ة الفاصلة بُت االنتظار ادلوجود ادلسافربقق ىيمنتو يف مرحلة تارؼلية معينة وقد دعا ياوس ذلك التحول بادلسافة اجلمالية وىي " 
  31سلفا والعمل األديب اجلديد حيث ؽلكن للتلقي أن يؤدي  إىل تغيَت األفق بالتعارض ادلوجود مع التجارب ادلعهودة "
ؽلكن النظر بانتباه اىل العامل ادلركزي يف ربول األفق حيث يتجلى بعمق فاعلية النص األديب يف تدشُت ذلك التحول ألن خيبة    
يذانا دبيالد إويكون ذلك السابقة األدبية  عايَتأمل اليت تواجو ادلتلقي إظلا ربدث بظهور نص أديب دبعايَت جديد ة ال تتطابق مع ادل
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وال ؽلكن الفصل ىنا بُت التحول الذي يصيب أفق ،  32"يف ضوئو االضلرافات أو االنزياح عما ىو مألوف رك " أفق مغاير  تتح
القراءة لدى مجهور معُت يف حلظة تارؼلية معينة وبُت التحول الذي تنجزه النصوص يف معايَتىا الفنية وموضوعاهتا اجلمالية يف 
عترب أن تاريخ األدب يغَت موقعو فبدال من تاريخ النصوص يتأسس تاريخ القراءة ، ولذلك فإن ياوس ا، اللحظة التارؼلية نفسها 
ليصبح تاريخ األدب تارؼلا لتأويالتو فقد كان ياوس وبدال من مدونة النصوص األدبية تظهر مدونة الفهم اليت يؤسسها القارئ ، 
  33القوانُت والسنن " يرى أن " تاريخ األدب االغلايب وادلوضوعي ىو السعي الواعي إىل ذبديد
أيا كانت الطرق اليت يستقبل هبا القارئ النص األديب و أيا كان ادلوقف الذي يتخذه منو رفضا أو قبوال أو إعادة انتاج يف صورة   
يب نص األديب ىي ضمان السَتورة التواصلية للتاريخ األدلجديدة فإن الثابت من ذلك كلو أن استجابة القارئ لألثر الذي ػلدثو ا
فق التوقع ) أو السنن األول أمعٌت العمل األديب على ضلو جديد باستمرار نتيجة تظافر عنصرين :  اليت يتحقق من خالذلا تشكل "
. ال ؽلكن إذا خارج ىذه السَتورة اليت ػلدثها 34( الذي يفًتضو العمل وأفق التجربة ) أو السنن الثاين ( الذي يكملو ادلتلقي " 
األفقُت ، النص وادلتلقي أن نبحث قضية تشكل ادلعٌت باعتبارىا اذلدف ادلركزي ادلشًتك لإلبداع األديب والتأويل التفاعل بُت ىذين 
معا ويزداد تعقيد تلك السَتورة وعمقها عندما يتعلق األمر باستقبال ذبربة ادلاضي يف احلاضر، أي عندما يستجيب القارئ ادلعاصر 
وبدال من النظرة التقليدية اليت  35 " التفعيل التعاقيب دلعٌت االعمال األدبية عرب التاريخ..."للنص ادلاضي و يتحقق دور القارئ يف
تتجو  مجالية التلقي إىل ، الذي يبق دائما يف حالة انتظار سليب  ، ربصر مهمة القارئ يف اكتشاف ادلعٌت ادلنطوي داخل النص 
فٍت ما ىو تبادل ذبارب أو بتعبَت آخر وترابط بُت رلموعة من االسئلة التشبث " بتصور جديل فهي ترى أن تاريخ تأويالت عمل 
   36واالجوبة "
ية بشأن العالقة بُت األثر واالستجابة ضمن عملية التلقي بوصفها سَتورة تارؼلية للتواصل األديب ؤ يلح ياوس على تدقيق ىذه الر   
فالتلقي ىو سَتورة تارؼلية ال تنقطع بُت ، الفرد و ذاك  وليست حدثا عابرا يصنعو قارئ زلًتف أو حاجات معزولة لدى ىذا
احلاضر واحلاضر كما بُت احلاضر وادلاضي قوامها قطبان مركزيان يتحقق بتفاعلهما وجود العمل األديب ، فالعمل ىو حصيلة تالقي 
 ضوء ىذه البنية الدينامية يتعاضد القطبان ويف 37مستمر ؼللق " بنية دينامية ال ؽلكن ادراكها اال ضمن تفعيالهتا التارؼلية ادلتعاقبة "
بينما  يتجو ادلتلقي وفقا لقابلياتو "  38، النص وادلتلقي ،لتفعيل العمل الفٍت حيث ينبثق األثر " نداء أو اشعاعا آتيا من النص "
ء والتلقي بوصفهما فاعليتُت ثر واالستجابة أم إىل النداوسواء نظرنا اىل مصطلحي األ.39لتلقي النداء أو االشعاع الذي ؽلتلكو  "
للعالقة بُت النص والقارئ فإن احلقيقة تبقى واحدة وىي سَتورة التفاعل اإلغلايب بينهما .إنو ادلبدأ الذي ربتكم اليو كما ىو ظاىر 
 ساس ادلنهجي يف النظر اىل النص وإىل القارئ معا . مجيع التحليالت اليت تقدمها نظرية التلقي وتتخذ منو األ
هور نظرية ظن البنية الدينامية اليت ربكم طريف العمل األديب تستهدف أوال و أخَتا كيفيات تشكل ادلعٌت الذي مل يعد منذ إ   
صبح ادلعٌت منفتحا وديناميا ىو أالتلقي قابال للبحث بوصفو وجودا جوىرانيا ثابتا داخل النص وؽلكن ربصيلو بيقُت تام . لقد 
قة التفاعلية بُت النص وادلتلقي  إذ " ال ؽلكن ادعاء دراسة تاريخ تلقي األعمال األدبية اال إذا اعًتفنا اآلخر الرتباطو بسَتورة العال
وإذا سلمنا بدينامية ادلعٌت الذي ينبثق من خالل شلارسة ،  40وسلمنا بأن ادلعٌت إظلا يتشكل باحلوار اي بواسطة جدلية تذاوتية . "
اصرين فمن حقنا أن نتساءل عن ربقق تلك احلوارية بُت نصوص ادلاضي ومتلقي معاصر ،  حوارية جدلية بُت النص القارئ ادلتع
كيف ؽلكن ترىُت تلك العالقة ؟  غليب ياوس عن ىذا التساؤل بأن النصوص األدبية ال تتوقف عن إثارة السؤال بالنسبة إىل كل 
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جيال الالحقة اليت تواظب على تلقيها دون انقطاع أو ألجيل " ذلك أن استمرار أعمال ادلاضي يف التأثَت رىُت بإثارة اىتمام ا
ويؤكد ىذا اجلواب فاعلية النص األديب  41تستأنف تلقيها بعد توقف سابق ، سواء كان ىذا االىتمام مضمرا أو معلنا..." 
 –،فال ؽلكننا بعدئذ بوصفو عمال فنيا يف ضمان سَتورة حركة التفاعل مع ادلتلقي ضمن ادلسار التعاقيب من ادلاضي اىل احلاضر 
 أن نتخذ من القارئ وحده زلور انبثاق ادلعٌت األديب  .   -وفقا ذلذه الرؤية 
حلل ياوس ادلقومات اليت تسمح للنص األديب بتحقيق التواصل الفٍت العابر لزمن اإلبداع تلك اليت تنطوي على امكانيات    
التجاوز وإثارة أسئلة ادلعٌت جيال بعد جيل ال يتعلق مسار ذلك التجاوز دبوضوعات معينة سلصوصة صاحلة للتجاوب يف كل 
يف التجربة اجلمالية نفسها الذي " يرهتن بتحقق تواصل يف مستويي الشكل وادلعٌت أي أنو األزمنة ولكنو يرتبط خبصوصية ادلعٌت 
يقتضي أن يكون للموضوع اجلمايل يف آن واحد خاصية شكل فٍت )وىي الوظيفة الشعرية للغة يف رلال الكتابة ( وخاصية جواب 
تميز عن لغة تعمل الفٍت تكمن يف الوظيفة الشعرية للغتو اليت فاخلاصية الفاعلة يف ربقيق التجاوز وإثارة السؤال ادلتجدد لل 42. "
فق التوقع أمام القارئ الذي يستجيب تلقائيا ذلذه ادلفارقة بوصفها مددا فنيا جاذبا للحوار أاحلياة اليومية وتشكل إحدى مكونات 
ية للغة يتمكن النص األديب أن " يربز من بُت والتفاعل. إنو بفضل تلك اخلاصية الفارقة للغتو الشعرية اليت تتجاوز الوظيفة العمل
ذخائر ادلاضي اخلرساء ويستطيع بعد قول شيء ما لألجيال الالحقة...يبقي داللتو على الرغم من مرور  الزمن وتغَته مفتوحة  
 43ومن مث حاضرة باعتبارىا اجلواب الضمٍت  الذي ؼلاطبنا يف العمل " 
روحتُت كمحددين إلنتاج ادلعٌت بُت النص وادلتلقي ضمن سَتورة التواصل األديب بُت ن صيغيت السؤال واجلواب ادلطأعلى    
ادلاضي واحلاضر ال تتجليان بواقعهما الصريح يف عملية التواصل تلك وإظلا بوصفهما امكانيات مفتوحة لبناء ادلعٌت يف موقف 
فاحلوار  44ديب ما يظالن مضمرين يف أكثر األحيان ." التلقي ومن ىنا أكد ياوس أن " اجلواب والسؤال ضمن تاريخ تأويل عمل أ
ادلفًتض بُت النص والقارئ خاصة بُت نص ماض وذات متلقية حاضرة يأخذ  صيغة سؤال وجواب مضمرين ولكن اخلطاب 
 اخلطاب ادلاضي ال ؽلكنو " أن يستمر يف قول شئ ما لتلك الذات اال اذا اكتشفت الذات احملاورة اجلواب يف ادلضمر ادلتضمن يف
ويف ىذه احلالة أيضا تتأكد فاعلية النص يف احتضان  45ادلاضي وأدركتو دبا ىو جواب عن سؤال يتعُت عليها أن تطرحو اآلن "
االمكانية الفعلية إلنتاج ادلعٌت عرب استجابة القارئ . ذلك ىو معٌت أن السؤال الذي تطرحو الذات القارئة لن يكون اال بعد 
وىكذا فإن نقطة انطالق تشكل ادلعٌت اجلديد تبدأ من اإلمكانية اليت يطرحها  ،يف النص من طرف ادلتلقي زبمُت اجلواب ادلضمر
 النص أمام توقعات القارئ .   
ة من ضع التفاعل بُت قطيب االبداع والتلقي تبقى قليها ياوس بشأن قضية ادلعٌت يف النص األديب وادلنبثإإن اخلالصة اليت ينتهي   
فهذه الرؤية ىي اليت جعلت ياوس ينفي النظر اىل النص األديب ، الداللة وذبددىا ادلستمر ضمن سَتورة التواصل األديب ىي انفتاح 
.فالنص  استهدف إنتاج حجج جاىزة إلقناع متلقيهتحكام أو حقائق كما ىي النصوص الدينية ادلقدسة اليت أبوصفو مدونة 
ن ينمو فيها ضمن فهم رباور حر معٌت ليس منزال من أول وىلة بل معٌت يتم أاألديب ومنو " النص الشعري متصور كبٍت تقتضي 
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 : التعاضد النصي  استراتيجية : النموذجي لقارئ النص و / اثالث
و ذاك ولكنهم مجيعا يستظهرون العالقة أو تأخذ توسعا بعينو يف ىذا ادلنحى أزوايا النظر بُت اقطاب نظرية التلقي  زبتلف   
التفاعلية بُت النص والقارئ بوصفها ادلبدأ ادلنهجي التأسيسي الذي ؼللق الطابع الفريد ادلميز للنظرية ، وال ؽلضي تعريف النص 
ما يشخصو  امربتو ايكو الذي افتتح تطويرا مهما يف بناء النظرية عرف  ذلك،نا باستحضار دور ادلتلقي ضمن التلقي اال مقًت 
" إن نصا يف حال ظهوره من خالل سطحو اللساين ؽلثل سلسلة من احليل بسيميوطيقا القراءة إذ اعاد ربديد النص بقولو : 
تبقى نفسها ، فسواء قلنا إن النص  ومهما تغَتت العبارة الواصفة فإن عناصر ادلفهوم  47"التعبَتية اليت ينبغي أن يفعلها ادلرسل اليو 
قلنا إنو اسًتاتيجية نصية كما لدى آيزر فإن حدود التعريف تبقى  مؽلثل سلسلة من احليل التعبَتية أ -يف ادلستوى اللساين  –
غَت مغلقة وغَت هنائية ، تستكمل وجودىا حبضور ادلتلقي أو  واحدة ومتمركزة حول نقطة بعينها ىي أن النص يقدم خطاطة تعبَتية
 أن طابعها ادلفتوح يستدعي موقف القارئ  الذي ينجز تفعيلها فتتحول عمال أدبيا ػلقق مقاصده اجلمالية . 
سبثيلية ولذك فهو  غلتهد ايكو يف ابراز عالقة التفاعل بُت النص والقارئ عرب ربليل رلرياهتا ومن خالل مفاىيم اجرائية ونصوص   
" فإن النص يتميز عن سواه من ظلاذج العبَت بتعقيده يتوقف عند النص مليا فيوضح تركيبتو يف مستويُت اثنُت إذ اعترب أن النص 
 ما" ال يقال "ومستوى "ما يقال "، مستوى " وربط ذلك التعقيد بكون النص ؽلتلك مستويُت دالليُت : الشديد دبا ال يقاس 
بالضرورة  ما ليس ظاىرا ولكن خاصيتو يعٍت دلستوى األول يصف الداللة الظاىرة على صعيد التعبَت فإن ادلستوى الثاين وإذا كان ا
. إن مستوى )ما اليقال ( يتناظر مفهوميا مع )  48"ينبغي أن يفعل على مستوى تفعيل ادلضمون األبرز أنو ادلستوى الذي " 
يف ذبسيد التعقيد الذي يصنع طابع النص األديب وؼللق  -اللتُت سبق ربليلهما  -تعبَتية ( االسًتاتيجية النصية ( ومع ) احليل ال
حركات تعاضدية فاعلة وواعية من بنية اإلضمار  اليت سبيزه عن اظلاط النصوص األخرى وتستدعي تفعيلو أو فك مضمراتو عرب " 
   49جانب القارئ "
يكو ليس فقط بلفظو االصطالحي ادلبتكر ولكن دبضمونو إواحد من ادلفاىيم الالمعة يف رؤية مفهوم التعضيد أو التعاضد يعد    
بداعي الذي يعكس بشكل الفت ادلعٌت احلقيقي للتفاعل بُت النص والقارئ ، إنو مفهوم يؤسس لفهم عملية التأويل بوصفو اإل
لتعضيد دبا سبتلك من صيغ أو سنن جاذبة و مفتقرة  ، ويستلزم فهو يستلزم من جهة النص بنية قابلة ل .تعاونا  بُت النص وادلتلقي
ولكن التعضيد كما حللو إيكو ليس رلرد مبدأ نظري إظلا ىو عملية دقيقة ومفتوحة يف  .من جهة القارئ حركة تعضيد باذباه النص
ويلي الذي ػلكم عملية الفهم اليت الوقت نفسو تتجاوب عربىا شروط النص اللسانية الظاىرة و امكانياتو ادلضمرة مع اجلهد التأ
 ولذلك قدم إيكو كثَتا من األمثلة التحليلية اليت توضح حركات التعضيد . ،ؽلارسها القارئ وىو يواجو النص 
. ال شك أنو مثال  (ذا ( قالت ماري مندىشة وبوجو نضر إدخل جان الغرفة . ) عدت  تناول إيكو ادلثال السردي التايل : )   
رغم ذلك ػلتمل ذبريب عمليات الفهم اليت يفرضها التعضيد . يستجيب القارئ أوال لشروط اإلحالة فيعترب أن  قصَت ولكنو
محل لة السابقة ولكن " مذكور يف اجل( ادلجان)ىل إػليل الضمَت ادلستًت ) انت ( الذي استعلو ادلخاطب يف مجلة ) عدت إذن ( 
ىو قاعدة ربادثية يقر القارئ حبسبها بأنو يف غياب االيضاحات التعاقبية حبكم وجود ظلا إىل حال االمكان إىذه اإلحالة ادلشًتكة 
، فاإلحالة نفسها ال تفعل اال ضمن خربة القارئ بالواقع تلك اخلربة اليت تشكل  50"شخصُت يكون من يتكلم سلاطبا اآلخر 
ىل قرار تأويلي من لدن القارئ يعترب من إسياقا مشًتكا بينو وين النص ولذلك ؽلضي عملية التعضيد يف بناء فضاء الداللة استنادا 
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وتيا من الصفات ما جعلهما أوقد ) بيتا (، من العامل حصة  51خاللو أن ىذين الشخصُت ادلتحاورين) ماري ، جان (  يسكنان "
ن الشخصُت يسكنان الغرفة نفسها أوتستكمل  حركة التعضيد يف تفعيل جوانب الداللة حُت تقرر   52"يكونان يف نفس الغرفة 
وؽلكن بعدئذ  53"ها أداة التعريف يقصد ادلتكلم ىهنا االشارة اىل غرفة واحدة والغرفة نفسعن استدالل آخر متولد من خالل " 
ؽلاىي جان وماري عرب قرائن مرجعية  أن يستمر القارئ يف حركتو التعضيدية فيحاول إن رأى ذلك مناسبا أو ضروريا أن "
 54باعتبارعلا يف عداد كيانات من العامل اخلارجي  يسعو التعرف عليها من خالل اختبارات سابقة يقامسها ) القارئ ( ادلؤلف "
التفعيل يشتغل القارئ على تعضيد النص من أجل بناء دالالتو موظفا ادلعطيات اللسانية ادلاثلة يف النص فضال عن أثناء عملية    
و عملية  55"ىو اال نسيج فضاءات بيضاء وفرجان ينبغي ملؤىا  امص هبذا ادلعٌت " نخربتو بالعامل الذي يتماىى النص بو .إن ال
أي اذباه أراد ولكنها تعضيد مؤسس على خربات متعددة حبقيقة النص كما حبقيقة ادللء تلك ليست جهدا اعتباطيا يذىب يف 
آلية كسولو أو مقتصده ربيا  النص الذي يوقف عملية تفعيلو على تعضيد القارئ يربز يف سياق التواصل األديب  وكأنو "،فالعامل 
. إن النص ال يلغو أي أنو ال يتجاوز خاصيتو بوصفو آلية  56"من قيمة ادلعٌت الزائدة اليت يكون ادلتلقي قد أدخلها اىل النص  
فإنو " وظيفتو اجلمالية أما يف حالة النص األديب الذي يتوخى ال، مقتصدة اال إذا كان نصا تعليميا مرهتنا لغايات توجيهية تبليغية 
    57ال وفق ىامش من االجابة االحادية."يًتك للقارئ ادلبادرة التأويلية حىت لو غلبت فيو الرغبة بعامة يف أن يكون النص مؤو 
إذا أردنا أن ضلصر الوظائف احلامسة اليت ينيطها النص بالقارئ من خال عملية التعضيد فإهنا تنهض يف اذلدف ادلركزي حلركية     
ة اليت يتحرك هبا لتواصل األديب وقد وضحها إيكو يف أمرين أساسيُت : أوذلما أن القارئ يشكل الشرط ادلرجعي للطاقة التواصلي
" إن النص يصادر على ادلتلقي خاصتو باعتباره وثانيهما أن القارئ ىو ما ػلقق للنص احتمالية داللتها  وانفتاحها ، النص األديب 
ية جبار إيكو اىل إوىكذا ينتهي  58"ىل اعتباره شرط احتماليتو ذات الداللة  إشرطا ال غٌت عنو لطاقتو التواصلية ادللموسة باإلضافة 
فإن النص إظلا يبث اىل امرئ دور القارئ من أجل ربقق النص بل إن تلك االجبارية ربكم مقصدية النص يف شرطو التكويٍت " 
 59جدير بتفعيلو حىت وإن كان األمل بوجوده ادللموس أو التجرييب معدوما "
الطاقة التواصلية للنص على وجود القارئ ولكن سؤاال مهما يواجو ىذه الفكرة وىو كيف يضمن النص ربقق التعاضد  توقف    
و إلمكانياتو احملتملة وال أىل تأويل مالئم حلاجاتو إالنصي من طرف ادلتلقي ؟  كيف يضمن النص أن يتجو التعضيد النصي 
يكو يف معاجلة ىذا االشكال بُت النص احملكي وبُت النص ادلكتوب إيذىب يف اذباه تأويالت متعارضة مع اسًتاتيجيتو ؟ ؽليز 
فكالعلا ؽلتلك ضمانات خاصة مالئمة لطبيعتو . أما اخلطاب احملكي فإنو يتأطر يف تأويلو بنوعُت متعاضدين من العالمات 
 ال ربصى من التعزيز اللساين اخلارجي االؽلائية منها واالعالمية ولسانية زلضة واألخرى غَت لسانية تتجلى يف أشكال " إحداىا 
 ينسلوكات عديدة من التكرار واالرذبال تتدخل يف صلب التواصل اللفظي ويسند بعضها بعضا شلا يعٍت أنو ال وجود لتواصل لسا
ظلا نشاط سيميائي بادلعٌت الشامل للكلمة حيث تتكامل انساق عالمات عديدة فيما بينها إصرف أبدا بادلعٌت الصريح للكلمة 
فبفضل السلوك التواصلي غَت الساين ادلتمثل يف امكانيات عديدة مثل اإلؽلاءات و التكرار واحلركات واالرذبال  اليت يوظفها  60"
ة التأويلية يف االذباه  الصحيح ادلالئم حيث يكون التفاعل بُت حركاتو التعضيدي وجيوتلقي من تادلرسل يتمكن ادلرسل إليو /ادل
زلكوما بنسق تواصلي سيميائي يدفع بشكل حاسم زلاوالت التأويل ادلشوىة أو  –يف حالة اخلطاب الشفهي  –اخلطاب وادلتلقي 
 غَت ادلالئمة . 
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ليو أو بُت إواصلية ادلباشرة بُت ادلرسل وبُت ادلرسل ال يتحقق ىذا الوضع التواصلي يف اخلطاب ادلكتوب النتفاء العالقة الت    
ادلؤلف وبُت القارئ حيث زبتفي كل االمكانيات السيميائية اليت تعزز قدرة ادلتلقي على شلارسة تأويل مالئم ولذلك فإن إيكو يعترب 
التأويل على ضلو ما يرمي ادلرء بقنينتو ينيط بو أمره اىل سلتلف أفعال أنو يف حالة النص ادلكتوب فإن ادلؤلف إظلا يصوغ نصو مث " 
. وىذه ادلماثلة اليت ذبعل خروج النص ادلكتوب اىل عامل التأويل ادلفتوح كمن يرمي بقنينة يف البحر تلخص رؤية  61اىل البحر..."
النص ادلكتوب  إىل ايكو اىل عدم وجود ضمانات أو ضوابط يف اذباه حركة التعضيد أو التأويل الذي يقوم بو القارئ بالنسبة 
ولكن ذلك ال يعٍت انتفاء امكانيات التعضيد اليت يتطلبها النص دائما بوصفها شرطا ضروريا لتحققو التواصلي و اجلمايل بل يعٍت 
ن أيرتبط مصَته التأويلي بآلية تكوينية ارتباطا الزما فوجود صورة اخرى من ضمانة التعضيد يؤسسها النص ادلكتوب حيث " 
  62"ا يعٍت أن يضع حيز الفعل اسًتاتيجية ناجزة تأخذه يف اعتباره توقعات حركة اآلخر شأن كل اسًتاتيجية... يكون ادلرء نص
ؽلكن أن نربز ضمانة التعضيد يف النص ادلكتوب إذا يف االسًتاتيجية النصية اليت ينجزىا ادلؤلف حلظة تكوين النص ويضمنها    
يسعى يف كتابو اىل أن غلعل احلركات واالستعدادات اليت يتوقعها من القارئ ادلنتظر . إن ادلؤلف كأي صاحب اسًتاتيجية " 
ادلسعى ادلشًتك ضلو الربح يفرض على ادلؤلف أن يضع يف نصو زلددات احلركة التعضيدية اليت  وىذا .63"اخلصم راحبا ال خاسرا
ينتظرىا من القارئ  حيث تسمح تلك احملددات للقارئ مهما كان قصوره ادلوسوعي أن يقًتب من النص وؽلتلك القدرة على إصلاز 
يض عن اشكال التعزيز غَت اللسانية اليت يوفرىا اخلطاب نشاطو التعضيدي . يتوجو ادلؤلف النص ادلكتوب إذا اىل أن يستع
بأن يدرج يف اسًتاتيجيتو النصية رلموعة من الكفايات اليت ىي امكانيات أوسع من الرموز  وؽلكن تصنيفها بوصفها  الشفهي 
وقد صنف ايكو  64"اليو قارئو  عليها اظلا ىي ذاتو ما يرجإشلا يلزمو التسليم بأن رلموع الكفايات اليت يرجع خربات فنية ثقافية " 
وىو مصطلح يلتقي مع مصطلح ميشال  -تلك الكفايات ادلشًتكة أو اخلربات بواسطو وصف جامع ىو القارئ النموذجي 
الذي يستحضر ادلؤلف وجوده حلظة انتاج النص . ىكذا نرى  - 66 بعض األحيان اىل " القارئ الفائق "يفالذي ترجم  65ريفاتَت
ادلؤلف ... اجل التأويل النصي بالطرقة اليت يراىأيكون جديرا بالتعاضد من ، نموذجي اليستبق وجود قارئو  " ادلؤلف حسب إيكو
 67تكوينا "... وقمينة دبقدار ما يكون فعلو، مالئمة بأن تؤثر 
إذ يقوم على كفاية فإنو ىل تأسيسو يف اآلن نفسو ...فإن النص إيعمد ال يكتفي ادلؤلف بأن يتوقع كفاية قارئو النموذجي بل "    
ولذلك يظهر النص وفقا ذلذا التصور وىو اكثر مبادرة وتوازنا أمام القارئ ألنو ؼلتار يف اسًتاتيجيتو  68"يساىم يف انتاجها أيضا...
رلموعة الكفايات والعناصر السياقية اليت تسمح بتمرير طلبو التعضيدي لقارئو النموذجي بل يكون ىو نفسو خاضعا لتلك 
فايات ألنو ؼلتارىا استجابة دلا ىو مشًتك بينهما . احل إيكو على توضيح العالقة التفاعلية بُت النص ادلكتوب والقارئ رلتهدا الك
يف أن يربز يف الوقت نفسو االمكانيات التأويلية اليت يتيحها النص وادلبادرة التأويلية اليت ؽلتلكها القارئ من خالل عقد ادلماثالت 
 التالية  : 
وي على عناصر مصنعة يستخدمها ادلستفيد منها ليصنع منها ظلوذجا انتاج ترب: وىي لعبة "  الكيتلنص يشبه لعبة ا -
وتقدم ىذه  احلالة مثاال  69..."وجيدا وفريدا دون أن تكون لو أدىن حرية يف تركيبها فإن أقل خطأ منو يكون قاتال امتقن
النغالق  النص حيث ال ؽلنح القارئ سوى فرصة زلدودة للتأويل مؤطرة حبدود ال ؽلكن ذباوزىا . إهنا صورة النغالق 
 النص 
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و تتألف من رلموعة كبَتة  70..."يارتبناء كل أنواع األشكال حبسب االخ" تتيح : لعبة أطفال  لعبة ليغوالنص يشبه  -
ومقتضى ىذا التمثيل ىو انفتاح النص حيث ؽلنح سمح للطفل بًتكيب عدد من األشكال اجملسمة القطع اليت تمن 
 القارئ امكانيات مفتوحة للتأويل والتعضيد النصي .  
   حيث يستطيع القارئ استخدام النص كيفما شاء  71..."يستفاد منو حادلا يتشكل: "  بازالالنص يشبه  -
فنية للفنان ليوناردو فينشي تتميز بالتباس مالزلها بُت صورة وجو امرأة ووجو رجل لوحة  72 يمثل الجوكوندا النص  -
 إمكانيتُت أو أكثر   ولذلك فإهنا تقدم مثاال للتعدد الذي ينطوي عليو النص بُت
 تقدم مثاال إلمكانية تأويل النص بناء على مقاصد زلددة   صابع رسم ملونةأأو ىي   73 عجائن البستلالنص يشبه  -
فال  لقد أكدت ادلماثلة صور التفاعل بُت النص والقارئ إذ تتغَت وضعية التأويل ضيقا او اتساعا كلما تغَتت اسًتاتيجية النص    
جدل بُت اسًتاتيجية ادلؤلف  ل يالزمو على الداوميالتأو يتهيأ ضمن ىذه الرؤية الفصل بُت ادلوقفُت ولذلك أكد إيكو أن " 
. فإذا نظرنا اىل النص من جديد يف ضوء ىذا اجلدل الدائم كان بوسعنا أن نعرفو باعتباره يف  74واستجابة القارئ النموذجي..
أما القارئ النموذجي فقد توضحت صورتو بشكل  75" اال االسًتاتيجية اليت تشكل عامل تأوالتو ادلسوغة..."اخلالصة ما ىو 
" مجاع شروط جالء حينما أصبح مرتبطا باالسًتاتيجية النصية ذاهتا وليس خارجها ولذلك انتهى إيكو إىل ربديده باعتباره أكثر 
 76..".يل أن يؤول النص اىل تأونو الكامل يف مضمونو الكامنبينبغي أن تستويف يف س النجاح أو السعادة اليت وضعت نصيا واليت
  اتمة :ــــــــــــــــــــــخ 
أال وىو مبدأ التفاعل بُت النص ومتلقيو عرب زلطات تنظَتية ثالث أوذلا الدراسة ادلبدأ ادلنهجي األول يف نظرية القراءة  حبثت    
رؤية آيزر قطيب العمل األديب والقارئ الضمٍت وثانيها منظور ياوس عن االفق التوقع وثالثها فهو مقاربة امربتو إيكو عن 
والقارئ النموذجي  ولكنها مل تتناول ىذه ادلفاىيم بصفتها االجرائية ادلستقلة كما جرت كثَت من الدراسات االسًتاتيجية النصية 
بذلك ، وإظلا بوصفها مفاىيم تابعة منهجيا واجرائيا للمفهوم ادلركزي ، التفاعل ، الذي ػلقق أبعادىا مجيعا أو بوصفها مكونات 
 قد الدراسة أن ىذه الزاوية من النظر ىي األوىل يف ربليل مفاىيم التلقي .بنيوية يف مفهوم واحد ىو التفاعل حيث تعت
ال بوصفها نظرية  –كما ىي يف أصل تصورىا   –لقد خلصت الدراسة يف ضوء زاوية النظر ىذه اىل إعادة تقدًن نظرية القراءة   
القارئ يف الدراسة األدبية ولكن بوصفها نظرية للنص والقارئ يف اآلن نفسو ضمن عالقتهما االجبارية التفاعلية اليت مل يعد من 
ادلمكن ذباوزىا أو القفز عليها يف أي  نظرية أدبية وال شك ان ىذا البعد التفاعلي يف نظرييت النص والقارئ يسمح باستيعاب 
 ادلتوازنة لطريف العمل األديب اليت تتميز هبا نظرية القراءة  الرؤية
تضع يف حساهبا استعدادات احلركة اليت تتوقعها من القارئ ، وتضمن قدرتو  ىكذا جعلت نظرية التلقي من النص اسًتاتيجية    
على تفعيل النص وتأويلو . ومن ىنا ربول القارئ اىل عامل تكويٍت عند حلظة تشكل النص ذاهتا بل  اصبحت االسًتاتيجية 
خلربات اليت يتأسس عليها النص سبثل ادلعطى النصية ىي أيضا اسًتاتيجية تأويلية ألهنا تنطوي على قارئها النموذجي فالكفايات وا
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